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Relación entre el precio de venta 
de los conejos en los últimos anos, 
con la inflación, así como con el 
precio medio del alimento J. Camps Rabadá 
Mucho se comenta, a nivel de cunicu ltores y toda persona allegada a la cu· 
nicultura, de los precios de mercado actuales. La curva cíclica de todos los 
años, este año se diversifica anormalmente. 
Precios bajos, en relación a lo esperado a finales de invierno y con aumen-
tos, también anormales, al in iciar la primavera. Todo lo anormal hace que sea 
preocupante. 
El precio de mercado tiene influencias varias que al cunicultor le es difíci l 
actuar en contra. 
E I esperar como solución, que los precios vayan altos puede llevar a la cu-
nicultura a un desfase con otras producciones, con otros costes, con otro ni-
vel de vida y sobre todo: con la presencia en un futuro inmed iato del Merca-
do Común. 
La única solución vá lida y hacia la cual debemos ir, es la de aumentar la 
productividad, pues a menores costes de producción, siempre tendremos ma-
yores márgenes. 
La realidad de lo que viene ocurriendo en los últ imos años en el mercado 
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del conejo en vivo es de un gran desfase con la inflación, al igual que todas 
las producciones agroganaderas y sin embargo, el precio del al imento, princi-
pal factor de coste de producción, tiene un incremento l igeramente inferior 
al del precio de venta del conejo. 
Tal como pueden ver en el cuadro anterior, la inflación ha sido de 2,36 ve-
ces en só lo 5 años. El aumento en el precio del pienso de 1,58 Y el de precio 
de venta del conejo de 1,80 veces. 
Es un cuadro que hace pensar. 
Podriamos criticar muchas acciones. Tirar piedras sobre los tejados de mu-
chas leyes y acciones de la Administración y de empresas y de particu lares. 
Pod.emos quejarnos y tenemos derecho al pataleo, pero ... los resultados son 
totalmente inciertos. 
En el mercado europeo, concretamente en Francia, la inflación ha sido 
muy inferior, los precios del pienso y el del kilo de conejo, son parecidos a 
los españoles y algo más distanciados,hacia arriba, en el pienso. 
Teóricamente, los márgenes serian más bajos. 
La realidad es que están aumentando la product ividad a todos los niveles y 
sistemas de operaciones. Dentro de pocos años producirán, si no lo remedia-
mos, a menor coste que en España. Es pues el momento de pensar en la ver-
dadera y única arma de que disponemos los cunicultores: MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD. 
Como citaba en un escrito en esta revista "Cunicultura" sobre la entrada 
de España al Mercado Común, "Conviene aumentar la productividad desde 
ahora mismo, mañana puede ser tarde, ya que la dirección de la oferta podria 
ser en dirección opuesta". 
IMPORTANCIA DE LOS DIST INTOS TEJIDOS EN EL CONEJO 
SEGUN LA EDAD DEL SACRIFICIO 
La composic ión corporal de los animales ha sido descrita por distintos au-
tores. En lineas genera les puede decirse que a la edad normal del sacrificio 
-entre los 70 y 80 dias de vida- el peso del esqueleto, o sea el conjunto de 
los huesos oscila entre el 9 y ellO por ciento del peso de la canal sin piel ni 
aparato digestivo, los músculos oscilan entre el 47 y 48 por ciento y la grasa 
tisular no supera el 4 por ciento. 
La importancia relativa de las distintas partes del cuerpo con respecto al 
total de la canal es como sigue: 
Músculos de las espaldas, brazo y antebrazo: 8,8 por ciento. 
Músculos del cuello : 4 por ciento. . 
Músculos del tórax: 12 por ciento. 
Músculos dorsales, abdominales y sublu mbares: 32,7 por ciento. 
Músculos de la pelvis y de los miembros posteriores: 31,9 por ciento. 
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